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اأ. عبد القادر بن عي�شى ال�شريف (1،*)
1 ماج�ستير علوم التي�سير – اإدارة اأعمال – جامعة الجزائر
* عنوان المرا�سلة: rf.oohay@281assianebا
م���دى ملاءم���ة نظ���ام ضم���ان ج���ودة التعلي���م 
العالي المعتمد في الجزائر لواقع مؤسساتها 
التعليمية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 
فيها
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  مدى ملاءمة نظام ضمان جودة التعليم العالي المعتمد في الجزائر لواقع 
مؤسساتها التعليمية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها
الملخص: 
اقت�ش��ر اله��دف من ه��ذه الدرا�شة في معرفة مدى ملاءم��ة الخيارات التي اتخذته��ا ال�شلطات الجزائرية 
في �شبي��ل بن��اء نظام جودة التعلي��م العالي، المعلن عنها ر�شميا منذ يوني��و 8002، لخ�شو�شيات منظومة التعليم 
العالي بهذا البلد. وللح�شول على نتائج تحقق الهدف المن�شود، تم توجيه ا�شتبانة ب�شيغة ا�شتطلاع راأي لعينة 
مكونة من مائة (001) اأ�شتاذ جامعي، خلال الفترة الممتدة من (40 نوفمبر اإلى 71 دي�شمبر 5102)، ولتحليل 
النتائج المتو�شل اإليها من تفريغ بيانات ال�شتبانة، تم اللجوء اإلى الأدوات الإح�شائية المنا�شبة لمعرفة درجة 
ر�ش��ا العين��ة المبحوث��ة عن الخي��ارات المتخذة من ط��رف ال�شلط��ات العمومية في مج��ال �شمان ج��ودة التعليم 
الع��الي، وذل��ك بالعتماد عل��ى التكرارات والن�ش��ب المئوية. وقد تو�شل��ت الدرا�شة اإلى نتيج��ة مفادها اتفاق 
اأف��راد العين��ة على اأن خيارات تحديد اأهداف ومجال ومراحل وكذا اأجهزة تطبيق نظام �شمان جودة التعليم 
الع��الي بالجزائر، جاءت وفقا لمقترحات لجان وخبراء محلي��ين ودوليين في هذا المجال، بما يلاءم خ�شو�شيات 
ه��ذه المنظوم��ة، اإل اأنه يمكن و�شع نوع من التحفظ حول الخي��ارات المتعلقة باآليات نظام �شمان الجودة، والتي 
اأق�ش��ت جمل��ة من الآلي��ات الفعالة كمرحلة موؤقتة، بحج��ة انعكا�شاتها ال�شلبية على قط��اع التعليم العالي في 
هذه المرحلة ب�شفة عامة.   
الكلم��ات المفتاحي��ة: تق��ويم، الج��ودة، �شمان الج��ودة، التعليم الع��الي في الجزائ��ر، اآليات �شم��ان الجودة، 
العتماد الأكاديمي.  
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Appropriateness of Algerian Higher Education Quality 
Assurance System to Educational Institutions: A Teaching 
Staff’s Perspective
Abstract: 
The aim of this study was to investigate the procedures taken by the 
Algerian authorities for establishing a quality assurance system in higher 
education, officially declared in June 2008, and to examine the relevance of 
such procedures to the higher education system in the country. To achieve 
this objective, a questionnaire was designed and distributed to a sample 
of 100 professors from the disciplines of economics, business studies and 
management sciences, during the period from 04 November to 17 December 
2015. The study results revealed that the professors agreed that all the 
objectives, procedures, and scope of the quality assurance system were in 
line with the suggestions and recommendations of local and international 
expert committees.  However, mechanisms of implementing quality assurance 
system have excluded  certain important effective mechanisms temporality 
because they would have negative consequences on higher education in the 
current situation.         
Keywords: Accreditation, Evaluation, Higher education in Algeria, Quality, 
Quality assurance,  Quality assurance mechanisms
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المقدمة:
اأخ��ذ مفه��وم اقت�شاد المعرفة – اأو القت�شاد المبني على المعرف��ة – مكانة مركزية في اهتمامات الباحثين 
القت�شادي��ين وكذلك المنظم��ات الدولية، حيث اأ�شبح اأحد اأهم ركائزه التعلي��م ب�شفة عامة، والتعليم العالي 
ب�شف��ة خا�ش��ة، لما له من تاأثير مبا�شر على الرفع من القدرات الإبداعي��ة للموارد الب�شرية والرفع من م�شتوى 
تاأهيلها. 
ه��ذا م��ا جع��ل الهتمام بمجال التعلي��م العالي �ش��رورة ملحة، ل�شيما اأم��ام ما اأ�شبح يعرف��ه هذا القطاع 
م��ن توجه��ات جديدة عل��ى الم�شتوى العالمي، حي��ث اأ�شبحت مظاهر تزاي��د الطلب على التعلي��م العالي، وتو�شع 
الأنظمة التعليمية وتوجهها نحو اأنماط جديدة، وتزايد ن�شبة بطالة حاملي ال�شهادات الجامعية، و�شعوبات 
التموي��ل... اإل��خ من المع��الم الم�شتركة بين اأنظم��ة التعليم العالي لمختل��ف دول العالم، وه��و الواقع الذي يمكن 
م�شاهدته على ال�شاحة الوطنية، والذي قد يكون بدرجة اأكبر من بقية مجتمعات العالم.
له��ذا اأ�شب��ح من ب��ين اأهم التوجه��ات الحالية لموؤ�ش�ش��ات التعليم الع��الي بالجزائر �ش��رورة �شمان الجودة 
والنوعي��ة، كتوج��ه يمكن اأن يترجم في ال�شير نحو تطبي��ق نظام �شمان الجودة في التعليم العالي، اعتمادا على 
اآليات وو�شائل متعددة (بن ح�شين، 5102، 702).
وقد قامت ال�شلطات الجزائرية ممثلة في وزارة التعليم العالي بال�شروع في تطبيق هذا الم�شار في ال�شنوات 
الأخ��يرة، بداية بو�شع الإطار القانوني والتنظيمي لهذا الم�شار وتحديد الآليات ال�شرورية، و�شول اإلى اإن�شاء 
الأجهزة والهيئات اللازمة لذلك وتن�شيبها، حيث جاءت هذه الخيارات بناء على تو�شيات فرق عمل مخت�شة 
وخبراء وهيئات دولية رائدة في مجال �شمان جودة التعليم العالي (برو�ش وبركان، 2102، 318).
وم��ن ه��ذا المنطلق جاء هذا البح��ث لت�شليط ال�شوء على اأه��م خيارات الجزائر �شمن نظ��ام �شمان جودة 
التعليم العالي باعتباره م�شروع تغيير جاد، وتقييم مدى ملاءمة هذا النظام والبيئة ال�شيا�شية والقت�شادية 
والثقافية لموؤ�ش�شات التعليم العالي بالجزائر من وجهة نظر الأ�شاتذة الجامعيين.
مشكلة الدراسة:
تتمح��ور م�شكل��ة الدرا�ش��ة حول تقيي��م خيارات الجزائ��ر في مجال �شمان ج��ودة التعلي��م العالي، ومدى 
مواءمته��ا لخ�شو�شي��ات منظومة التعليم الع��الي الوطنية، اعتمادا على وجهة نظر اأق��رب فئة لهذه المنظومة 
واأكثرها احتكاكا بها، وهي فئة الأ�شاتذة الجامعيين.
أسئلة الدراسة: 
فقد انبثقت تلك الأ�شئلة من ال�شوؤال الرئي�شي للدرا�شة على النحو الآتي:
"م��ا م��دى ملاءم��ة نظام �شم��ان ج��ودة التعليم الع��الي الجزائ��ري م��ع الخ�شو�شيات الت��ي ت�شهده��ا منظومة 
التعليم العالي اأمام التوجهات العالمية الحديثة؟".
وعلى �شوء هذا ال�شوؤال يمكننا طرح عدة ت�شاوؤلت فرعية، و�شنحاول الإجابة عنها �شمن هذه الدرا�شة وذلك 
كالآتي:
-  م��ا م��دى منا�شبة اأه��داف نظام �شم��ان جودة التعلي��م الع��الي بالجزائر لواق��ع وخ�شو�شي��ات موؤ�ش�شاتها 
التعليمية؟
-  م��ا مدى منا�شب��ة الآليات المعتمدة في نظام ج��ودة التعليم العالي بالجزائر لواقع ومجال��ه مع موؤ�ش�شاتها 
التعليمية وخ�شو�شياتها؟
-  هل تتنا�شب مراحل تطبيق نظام �شمان جودة التعليم العالي بالجزائر ومجاله مع موؤ�ش�شاتها التعليمية؟
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-  هل تنا�شب الهياكل والأجهزة المعتمدة في نظام �شمان جودة التعليم العالي بالجزائر والأهداف الم�شطرة 
لذلك؟  
أهمية الدراسة:
تتجل��ى الأهمي��ة النظري��ة لهذه الدرا�شة من خ��لال الوقوف عل��ى التوجهات الحالي��ة للتعليم العالي في 
الع��الم م��ن جهة، واإبراز واقع��ه وخ�شو�شياته في الجزائر من جه��ة اأخرى، والتركيز على مفه��وم نظام �شمان 
جودة التعليم العالي ودواعي تبنيه في الجزائر.
كما ت�شمح هذه الدرا�شة بعر�ش مجهودات الجزائر في هذا المجال من خلال عر�ش م�شار ومراحل تطبيق 
ه��ذا النظام منذ الإعلان الر�شمي عن الإرادة ال�شيا�شي��ة في تبني هذا المفهوم التي ت�شمنها القانون التوجيهي 
للتعلي��م الع��الي، (الجريدة الر�شمية رق��م 01، للجمهورية الجزائرية، 8002، 93)، م��رورا بمراحل تج�شيده 
عل��ى اأر ��ش الواق��ع، وو�ش��ول اإلى اأهم م��ا تم تحقيقه اأو اإنج��ازه في �شبيل خلق نظ��ام يتما�شى م��ع خ�شو�شيات 
منظومة التعليم العالي بالجزائر وتطلعات المجتمع ب�شفة عامة.
اأما الأهمية الميدانية لهذه الدرا�شة فتت�شح من خلال النتائج التي يمكن الخروج بها حول تقييم خيارات 
الجزائ��ر في مج��ال �شمان ج��ودة التعليم العالي، م��ن وجهة نظر الأ�شات��ذة الجامعيين ب�شفته��م الفئة الأكثر 
دراي��ة بواق��ع وتفا�شي��ل منظومة التعليم الع��الي بالجزائر، اإ�شاف��ة اإلى المقترحات المتوق��ع اأن تاأتي بها هذه 
الدرا�شة التي يمكن اأن تكون محل نقد ونقا�ش �شمن اأبحاث ودرا�شات اأخرى.
أهداف الدراسة:
ت�شعى هذه الدرا�شة اإلى تحقيق الأهداف الآتية:
-  اإبراز التجاهات العامة والتحديات التي تواجه التعليم العالي في العالم.
-  الوق��وف عل��ى التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه التعلي��م العالي بالجزائر في �شوء التوجهات 
العالمية الحالية.
-  اإظه��ار اأهمي��ة و�شرورة تبن��ي نظام �شمان الج��ودة في موؤ�ش�شات التعليم العالي بالجزائ��ر ك�شرط اأ�شا�شي 
لمواكبة التغيير.
-  التعريف بمفهوم نظام �شمان جودة التعليم العالي باعتباره اأحد المفاهيم الحديثة.
-  التطرق اإلى المجهودات الجزائرية في مجال تبني نظام جودة التعليم العالي. 
-  عر ��ش اأه��م خيارات الجزائ��ر �شمن نظام �شمان الج��ودة في التعليم العالي بناًء عل��ى درا�شات وتو�شيات 
الهيئات المخت�شة في هذا المجال.
-  محاول��ة اإعط��اء تقييم �شامل لهذه الخي��ارات من وجهة نظر الأ�شاتذة الجامعي��ين باعتبارهم اأهم حلقة 
فاعلة واأكثرها احتكاكا بمنظومة التعليم العالي في الجزائر. 
حدود الدراسة: 
انق�شمت حدود الدرا�شة اإلى:
ح��دود ب�شري��ة: اقت�ش��رت الدرا�شة عل��ى مجموعة م��ن الأ�شات��ذة الجامعي��ين التابعين لكلي��ات العلوم  Ԁ
القت�شادية والعلوم التجارية وعلوم الت�شيير على م�شتوى ثماني موؤ�ش�شات للتعليم العالي بالجزائر؛ 
وذلك باعتبار هذه الفئة اأكثر دراية بمعطيات ومتطلبات التعليم العالي.
ح��دود مكاني��ة: تم��ت الدرا�ش��ة على م�شتوى ثم��اني موؤ�ش�ش��ات للتعليم الع��الي بالجزائر وه��ي: جامعة  Ԁ
الجزائر3، وجامعة وهران 2، وجامعة ح�شيبة بن بوعلي بال�شلف، وجامعة عبد الحميد ابن بادي�ش 
بم�شتغ��انم، وجامع��ة اأبي بكر بلقاي��د بتلم�شان، وجامعة الجي��لاي لياب�ش ب�شي��دي بلعبا�ش، وجامعة 
فرحات عبا�ش ب�شطيف، وجامعة قا�شدي مرباح بورقلة.
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حدود زمنية: دام المجال الزمني للدرا�شة الميدانية – (توزيع ال�شتمارات، تفريغها، تبويبها وتحليلها)  Ԁ
– ما يقارب ثلاثة  اأ�شهر، حيث ا�شتمر توزيعها وجمعها من تاريخ   40–11– 5102 اإلى غاية 71–
21–5102.
مصطلحات الدراسة: 
التق��ويم: ع��رف الزيود وعليان (8991، 21) التقويم باأنه "عملية منظمة ينتج عنها جمع معلومات، وتفيد  ӽ
في اتخاذ قرار اأو اإ�شدار حكم على قيمة معينة".
وعرف��ه �شال��ح و�شبي��ح (8002، 674) باأن��ه "عملي��ة ت�شخي�شي��ة علاجية وقائي��ة، ته��دف اإلى التعرف على 
جوان��ب الق��وة وال�شعف في مج��ال معين، بهدف تعزي��ز جوانب القوة وع��لاج جوانب ال�شعف في ه��ذا المجال"، 
ويعتمد الباحث هذا التعريف كتعريف نظري لهذا البحث.
النظام: عرف اأحمد وجبارة (9002، 68) النظام باأنه "اإطار عام مكون من مجموعة من العنا�شر المترابطة  ӽ
التي تتفاعل معًا وفقًا لإجراءات معينة لتحقيق وظيفة اأو وظائف مفيدة". 
ويمك��ن تعريف��ه في البحث الحالي باأنه: عبارة عن اإطار يت�شمن مجموعة من العنا�شر التي تتفاعل مع بع�شها 
وتتح��د ب�ش��كل اأو باآخر من اأ�ش��كال التفاعل المنظ��م، اأو العتماد المتب��ادل، فيما بينها للو�ش��ول اإلى مخرجات 
تتحقق بها اأهداف هذا النظام.
الج��ودة: عرفه��ا دو هيرت��ي (9991، 31) باأنه��ا "مجموع��ة م��ن الخ�شائ ��ش والممي��زات المتعلق��ة بالمنتجات  ӽ
والخدمات التي توؤثر في قدرتها على تلبية الحتياجات ال�شريحة وال�شمنية لدى الم�شتفيدين".
وعرفها الج�شعي (5002، 71) باأنها "مجموعة من الخ�شائ�ش اأو المميزات لمنتج اأو خدمة تعبر عن قدرتها على 
الوفاء باحتياجات العملاء ال�شريحة وال�شمنية".
�شم��ان الج��ودة: عرف كم��ال (4002  ،5 ) �شمان الجودة باأن��ه "نظام ي�شتمل على كل الآلي��ات والإجراءات  ӽ
المخطط��ة والمنظم��ة التي من �شاأنها جعل الحتمال كب��يرًا في اأن المنتج اأو الخدمة التي تقدمها الجامعة هي 
وفقًا لمتطلبات محددة وموا�شفات مو�شوعة م�شبقًا".
كم��ا عرفه التومي (5002، 01) باأنه "مجموعة م��ن العمليات والإجراءات المقررة �شلفا، وهي التي تهدف اإلى 
منح �شمانات منا�شبة تجعل اإنتاجًا معينًا ي�شتجيب لموا�شفات محددة م�شبقا مرتبطة بالجودة".
نظام �شمان الجودة: عرفه sretaWا(2991، 225) باأنه "عبارة عن نظام يت�شمن عمليات موجهة للح�شول  ӽ
عل��ى خا�شي��ة الجودة، ويهتم بجميع وظائف المنظمة التي ت�شم��ن تحقيق م�شتوى الجودة التي يرغب فيها 
الم�شتفيد".
التعلي��م الجامعي: عرف��ه كنعان (5002، 142) باأن��ه "تعليم متعدد الأبعاد ت�شتم��ل وظائفه على التدري�ش  ӽ
والبحث العلمي وخدمة المجتمع، في ثلاثية متكاملة وفق اإ�شتراتيجية وا�شحة تر�شد كل مكون من مكونات 
التعلي��م الجامع��ي وتط��وره واتجاهاته الم�شتقبلي��ة الهادفة اإلى تعزي��ز التنمية ال�شاملة وال��روؤى الملائمة 
ل�شتقبال م�شتجدات الع�شر وتطوراته"، ويعتمد الباحث هذا التعريف في بحثه الحالي.
واإجرائي��ًا يعرف تق��ويم خيارات نظام �شمان الجودة في هذا البحث باأنه: العملية التي يتم من خلالها جمع  ӽ
البيان��ات والمعلوم��ات المتعلقة بخيارات نظام �شمان الجودة في التعليم الجامعي المعتمدة من طرف ال�شلطات 
الجزائري��ة، وذل��ك اعتم��ادًا عل��ى تطبي��ق اأداة ال�شتبان��ة، به��دف اإ�شدار حك��م حول م��دى ملاءمة هذه 
الخيارات لخ�شائ�ش نظام التعليم العالي بالجزائر، وقد تحددت بمتو�شط درجات ا�شتجابات اأفراد العينة 
عل��ى اأداة البح��ث، وفقًا للبدائل المحددة فيه��ا، في �شوء مقيا�ش ليكرت الخما�شي، وم��ن ثم و�شع التو�شيات 
والمعالجات التي تعزز جوانب القوة وتعالج جوانب الق�شور التي اأظهرتها نتائج هذا البحث.
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الإطار النظري: 
1. مفهوم نظام �شمان جودة التعليم العالي:
لتو�شيح هذا المفهوم ينبغي اأول تو�شيح المفاهيم المتعلقة بكل من الجودة و�شمان الجودة في التعليم العالي.
2. مفهوم الجودة في التعليم العالي: 
ع��رف ابن منظ��ور الجودة، في معجمه ل�شان العرب، ب��اأن اأ�شلها "الجود" والجيد نقي�ش ال��رديء، وجاد ال�شيء 
ج��ودة اأي �ش��ار جيدا، واأحدث ال�شيء فجاد، وقد جاد جودة واأجاد، اأي اأتى بالجيد من القول والفعل (عليان، 
4002، 21).
اأم��ا ع��ن الج��ودة في التعليم الع��الي فقد عرفت عل��ى اأنها "مجم��ل ال�شم��ات والخ�شائ�ش التي تتعل��ق بالعملية 
التعليمي��ة التي تفي باحتياجات الدار�ش��ين والم�شرفين والموظفين واأولياء الأم��ور" (دائرة التطوير والجودة، 
6002، 3).
وت�ش��ير اأدبي��ات البحث في مج��ال الجودة في التعليم العالي اإلى اأنه يمكن تعريفه��ا من عدة مداخل، وذلك على 
النحو الآتي (�شلامة، 5002، 77): 
 اأ.  مدخ��ل الج��ودة بمعنى التميز: يعتبر هذا المدخل المفهوم التقليدي ال�شائد في التعليم العالي، على اعتبار 
اأن الجامع��ة موؤ�ش�ش��ة لها ما يميزه��ا، وذات م�شتوى عال وطبيع��ة خا�شة، وتقوم فك��رة التميز في التعليم 
العالي على التركيز على مدخلات ومخرجات النظام التعليمي، وذلك من خلال تحديد متطلبات الدخول 
اإليها اأو التخرج منها، مثل: ال�شروط القيا�شية لقبول الطلبة فيها، و�شعوبة مقرراتها، والمتحانات التي 
يخ�شع لها الطلبة. 
 ب.  مدخ��ل الج��ودة بمعن��ى الموائمة م��ع الغاي��ات: يتمتع هذا المدخ��ل برواج كب��ير، اإذ اأنه ينطل��ق من غايات 
واأه��داف الموؤ�ش�شة اأو البرنامج، ويح��اول �شمان الجودة من خلال التاأثير على العمليات التي تجري داخل 
الموؤ�ش�شة بالنظر اإلى الموارد المتاحة لجعلها تحقق ب�شكل اأف�شل الغايات والأهداف المعتمدة، وبذلك يوازي 
هذا المدخل الجودة بالكفاءة الداخلية. 
وعل��ى الرغ��م مما تميز به هذا المدخل م��ن �شرورة اإعلان الموؤ�ش�شة لغاياته��ا واأهدافها وتحديدهما ب�شكل 
دقي��ق، فاإن��ه يعاب عليه عدم الأخذ بعين العتبار وجهة نظ��ر الم�شتفيدين من التعليم العالي �شواء كانوا 
طلبة، اأو اأ�شحاب موؤ�ش�شات �شوق العمل، اأو حكومات، و�شائر اأ�شحاب ال�شاأن المعنيين من المجتمع ككل.
 ج.  مدخ��ل الج��ودة بمعن��ى تاأم��ين ر�ش��ا الم�شتفيدي��ن واأ�شح��اب ال�شاأن المعني��ين: ظهر ه��ذا المدخل عل��ى اإثر 
النتق��ادات الموجه��ة لمدخل الجودة من منظ��ور الكفاءة الداخلية، وقد عم��د اإلى م�شاواة الجودة بقدرة 
الموؤ�ش�ش��ة اأو البرنام��ج عل��ى ال�شتجابة لتوقع��ات الم�شتفيدي��ن و�شائر اأ�شح��اب ال�شاأن، وبذل��ك يهتم هذا 
المدخل بالتوجه نحو الخارج والنظر اإلى مجمل عنا�شر الموؤ�ش�شة اأو البرنامج من هذا المنظور، بما في ذلك 
تقييم الغايات والأهداف لقيا�ش مدى مواءمتها لحتياجات �شوق العمل.
 د.  مدخل الجودة بمعنى تاأمين معايير الحد الأدنى: يعتبر هذا المدخل بمثابة ال�شمانة لل�شلطات الحكومية 
والمجتم��ع ككل ب�ش��اأن اح��ترام موؤ�ش�شات التعليم الع��الي للحد الأدنى م��ن متطلبات الج��ودة، ويتميز هذا 
المدخل عن بقية المداخل باأنه يعتمد على �شل�شلة من المعايير المحددة م�شبقا ب�شكل وا�شح، يجب احترامها، 
ه��ذا م��ن جهة، ومن جهة اأخرى يق�شي هذا المدخ��ل باأن تجرى عمليات �شمان الجودة تحت اإ�شراف جهات 
خارجية م�شتقلة عن موؤ�ش�شة التعليم العالي لتاأمين الثقة المجتمعية في هذه العمليات ونتائجها.
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3. مفهوم �شمان جودة التعليم العالي:   
طبق��ا لم��ا ورد في القرار ال��وزاري الم�شترك المت�شمن هيكلة المجل���ش الوطني للتقييم بالجزائ��ر، فاإن �شمان 
الج��ودة في مي��دان التعلي��م العالي م�شطلح ع��ام، يعبر عن العملي��ة الدائم��ة والم�شتمرة التي ت�شته��دف تاأكيد 
ومراقب��ة و�شم��ان ومحافظة وتح�شين جودة نظ��ام اأو برامج اأو موؤ�ش�شات التعليم الع��الي، ويعد �شمان الجودة 
اآلية قانونية تركز على م�شوؤولية التح�شين كمحور رئي�شي (قرار وزاري رقم 937، 0102).
كما تم تعريف �شمان جودة التعليم العالي على اأنه: "عملية منظمة تف�شي اإلى التاأكد من وفاء الموؤ�ش�شة 
التعليمي��ة اأو البرنام��ج التعليم��ي بالمعايير، وم��ن قدرتها على التح�ش��ين الم�شتمر والوفاء بها لحق��ا، بحيث اإن 
الموؤ�ش�ش��ة ت�شم��ن الجودة لنف�شها، كم��ا اأن الجهة الخارجية ت�شم��ن للجمهور العام جودة التعلي��م في الموؤ�ش�شة" 
(الخطيب والخطيب، 0102، 63).
وعلي��ه ف��اإن �شمان ج��ودة التعليم العالي مفه��وم ذو بعد ا�شتراتيج��ي، مرتبط باإعداد وتنفي��ذ ال�شيا�شة 
العام��ة لموؤ�ش�ش��ات التعليم الع��الي، ويهتم بمختل��ف مجالت التكوي��ن، والبح��ث، والت�شيير الر�شي��د لإمكانيات 
الموؤ�ش�ش��ات التعليمية وموارده��ا المادية: المالية والب�شرية، وكل ما يم�ش بالحي��اة الجامعية للطلاب، من خلال 
تحقي��ق اآلي��ات تقيي��م ومراقبة م�شتمرة للموؤ�ش�شات في ح��د ذاتها والبرامج التكويني��ة، بهدف تح�شين و�شمان 
الجودة والمحافظة عليها.
3–1 تعريف نظام �شمان جودة التعليم العالي:
ق��دم الباحثون والمفكرون في مجال الجودة و�شمانها مجموعة م��ن التعاريف لنظام �شمان الجودة، نذكر 
منها ما ياأتي:
ع��رف نظ��ام �شمان الجودة باأن��ه: "نظام عالمي موح��د لمقايي�ش الج��ودة، اتفق عليه عالمي��ا ليكون وثيقة 
دولية ل�شمان جودة الإدارة" (الطاهر وبن عامر، 8002، 641).
ويع��رف اأي�ش��ا باأن��ه: "ذلك النظام ال��ذي يقوم بالتحقق م��ن اأن ما يتم القي��ام به من اأعم��ال يتطابق مع 
الإجراءات وال�شيا�شات التي تمت كتابتها واعتمادها" (الطائي، العبادي والعبادي، 7002، 213).
كم��ا ع��رف نظام �شمان الجودة باأنه: "مجموع��ة من الخطط والأن�شطة تطبقه��ا اإدارة الموؤ�ش�شة في كافة 
الأق�ش��ام، وفي جمي��ع الم�شتويات، بهدف �شمان اأن ناتج العمليات �ش��وف يلبي حاجات الزبائن وتوقعاتهم، وذلك 
م��ن خلال التاأثير عل��ى الطريقة التي يتم وفقها ت�شمي��م المنتجات وت�شنيعها وتفتي�شه��ا واختبارها وتركيبها 
وت�شليمه��ا وخدمتها، ويهدف نظام الجودة اإلى تزويد الثق��ة بمنتجات الموؤ�ش�شة" (الخطيب والخطيب، 0102، 
54).
اأم��ا في مج��ال التعلي��م العالي، فق��د عرف نظام �شم��ان الجودة باأنه: "ج��ودة عنا�شر العملي��ة التعليمية 
المكونة من الطالب، وع�شو هيئة التدري�ش، وجودة المادة التعليمية بما فيها من برامج وكتب جامعية وطرائق 
اأو مناهج التدري�ش، وجودة مكان التعلم في الجامعات والمخابر ومراكز الحا�شوب والور�شات والقاعات التعليمية 
م��ن �شيا�ش��ات وفل�شفات اإدارية وما تعده م��ن هياكل تنظيمية وو�شائل تمويل وت�شوي��ق، واأخيرا جودة التقويم 
الذي يلبي احتياجات �شوق العمل" (الطاهر وبن عامر، 8002، 641).
ويت�ش��ح لن��ا م��ن خلال ه��ذه التعاريف اأن نظ��ام �شمان ج��ودة التعليم الع��الي يهتم بجودة كاف��ة عنا�شر 
العملي��ة التعليمي��ة م��ن توفير الأنظم��ة والموارد الب�شري��ة والمادية والمالي��ة والمعلومات المنا�شب��ة (المدخلات) 
وا�شتغلاله��ا ب�شكل اأمث��ل للمحافظة على معايير الجودة المو�شوعة، وتحقيق اأعل��ى الم�شتويات في (المخرجات)، 
مع الهتمام بعملية التقييم الم�شتمر لتحقيق ر�شا الطالب و�شوق العمل ثم المجتمع ككل.
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4. دوافع تبني نظام �شمان الجودة في موؤ�ش�شات التعليم العالي:
يمك��ن تق�شي��م دواف��ع اأو اأ�شباب تبني نظام الج��ودة في موؤ�ش�شات التعلي��م العالي اإلى اأ�شب��اب خارجية واأ�شباب 
داخلية، وذلك كما ياأتي:
 اأ. الدوافع الخارجية لتبني نظام �شمان جودة التعليم العالي (برو�ش وبركان، 2102، 908):
تتمح��ور ه��ذه الدوافع عامة حول التجاهات الحديث��ة التي اأ�شبح يت�شم بها التعلي��م العالي وموؤ�ش�شاته عبر 
العالم، وذلك كما ياأتي:
1. عولمة التعليم العالي: 
اأ�شبح��ت العولم��ة ظاهرة تم�ش جميع جوانب حياتنا بما فيها التعليم، حي��ث اأ�شحى تدويل المناهج الأكاديمية 
جزءًا من التقدم المطلوب للخطط التعليمية ولتطوير المناهج، الذي اأ�شهم في هذا التدويل هو وجود طلب كمي 
ونوعي هائل على الم�شتوى العالمي، ما �شجع على عرو�ش التكوين كا�شتثمارات مربحة.
وتتجل��ى مظاه��ر العولم��ة في التعليم العالي من خلال ب��روز اأ�شكال حديث��ة للتعليم، كالتعلي��م "العابر للدول" 
(lanoitansnarT)، اأو "العاب��ر للح��دود" (reilatnorfsnarT)، م��ا ف�ش��ح المج��ال لأنم��اط جدي��دة م��ن 
ال�ش��راكات، كالتواأم��ة واقت�شام تنفيذ الم�شاري��ع والإ�شهام في م�شاريع تعليمية اأو بحثي��ة م�شتركة على النطاق 
الوطن��ي اأو ال��دولي، كما اأ�شهمت العولمة في خلق التكامل الجهوي، واأح�شن دليل على ذلك "نظام التعليم الموحد 
لأروبا:ل م د".
كما ظهرت بف�شل العولمة اأنماط جديدة من التعليم، كالتعليم عن بعد، و�شول اإلى ما اأطلق عليه "�شوق التعليم 
الع��الي بلا ح��دود"، واأ�شحى التعليم �شلعة/خدمة يتم تداولها وفق التفاقي��ات الدولية، مثل اإدراجها �شمن 
اتفاقيات تجارة الخدمات (STAG).
واأدت كذل��ك عولم��ة بع�ش المهن وزيادة الحراك المهني اإلى زيادة ال�شغط عل��ى الدول وموؤ�ش�شات التعليم العالي 
لإنتاج �شهادات معترف بها على م�شتوى �شوق العمل الدولية.
2. تكنولوجيا الإعلام والت�شال:
اأ�شهم��ت تكنولوجيا الإع��لام والت�شال في الت�شريع من وتيرة العولمة، في �شكل تبادلت تجارية وحركة روؤو�ش 
الأم��وال وتنق��ل الأ�شخا�ش، وقد كان له��ذا التطور اأثر وا�شح عل��ى التعليم العالي، بحي��ث تنامت التفاقيات 
البينية والدولية، من اأجل تمكين "المقارناتية" للاأنظمة الوطنية للتعليم العالي.
3. تنوع التعليم العالي:
لق��د اأدى الطل��ب الجتماعي المتزايد عل��ى التعليم الع��الي اإلى تزايد الحاجة اإلى تنوي��ع موؤ�ش�شاته وتكييف 
برامج��ه لتتما�شى م��ع تنوع احتياجات الطلبة واحتياج��ات �شوق العمل، وقد انعك�ش تن��وع التعليم العالي في 
ب��روز اأنم��اط جديدة غ��ير تقليدية من التعليم، مث��ل: التدريب المتطور، وتحديث المعلوم��ات من خلال التعليم 
الم�شتم��ر، والتعلي��م عن بعد، مم��ا اأدى اإلى �شرورة الهتم��ام ب�شمان جودة هذه الأنم��اط الجديدة من التعليم 
والموؤ�ش�شات التي تعنى بها والبرامج التي تقدمها، حيث اأثبتت الطرق التقليدية عدم م�شايرتها لهذا التطور.
 ب. الدوافع الداخلية لتبني نظام جودة التعليم العالي:
1. �شعوبات تمويل التعليم العالي:
نظرا لتزايد عدد طلبة التعليم العالي وتنوع احتياجاتهم، اأ�شبحت الحكومات تواجه �شعوبات في �شمان هذه 
الخدم��ة، وتكم��ن هذه ال�شعوبات في ع��دم كفاية الدعم المالي المخ�ش�ش لموؤ�ش�ش��ات التعليم العالي، وهذا بدوره 
يفر ��ش عليه��ا �شرورة مراجع��ة البرامج التي تقدمها موؤ�ش�ش��ات التعليم العالي ووجهات اإنف��اق الموارد المتاحة 
لتر�شيد هذا الإنفاق مع تاأمين الحد الأدنى من الجودة المطلوبة (اأحمد، 1002، 541).
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2. خ�شخ�شة التعليم العالي: 
نظ��را ل�شخامة حجم الم��وارد المالية المطلوب��ة للا�شتجابة لمختل��ف احتياجات التعليم الع��الي وعدم كفايتها، 
لج��اأت العدي��د من ال��دول التي كانت تعتبر التعلي��م جزءا مهما واأ�شا�شي��ا من الم�شوؤوليات الوطني��ة للدولة اإلى 
فت��ح الباب للقطاع الوطني الخا ��ش، وفي كثير من الأحيان للموؤ�ش�شات الأجنبية للاإ�شهام في ن�شاط التعليم، بما 
في ذل��ك التعلي��م العالي، وهو التجاه الذي تبنته العديد من دول العالم، ل�شيما مع النت�شار الوا�شع لقت�شاد 
ال�شوق و�شيطرته على الأنظمة القت�شادية العالمية (رقاد، 2102، 84).
 ج. مجهودات الجزائر في مجال �شمان جودة التعليم العالي:
3. مراحل واإجراءات تبني نظام �شمان جودة التعليم العالي في الجزائر
اأدرك��ت ال�شلطات الجزائرية �شرورة تطبي��ق �شمان الجودة في التعليم العالي، وتج�شدت الإرادة ال�شيا�شية في 
القي��ام باإ�ش��لاح يهدف اإلى ترقي��ة التعليم العالي نحو م�شتوي��ات اأف�شل، من خلال القان��ون التوجيهي للتعليم 
العالي رقم 60–80 الموؤرخ في 32 فبراير من �شنة 8002 الذي لم يتطرق ب�شفة مبا�شرة وتف�شيلية اإلى تطبيق 
نظ��ام �شم��ان الج��ودة، لكنه كر�ش لأول م��رة اإمكانية فتح موؤ�ش�ش��ات خا�شة للتعليم العالي و�ش��رورة مراقبتها 
وتقييمها باإن�شاء المجل�ش الوطني للتقييم (بن ح�شين، 5102، 112).
وكان الت�ش��اوؤل ح��ول كيفي��ة ال�ش��روع في التطبي��ق الناجح لنظ��ام �شمان الج��ودة على م�شت��وى التعليم العالي 
بالجزائ��ر مو�ش��وع الملتقى الدولي المنظم من طرف وزارة التعليم العالي بال�شراكة مع البنك العالمي بتاريخ 1 و 
2 يوني��و �شن��ة 8002 بالجزائر العا�شمة، حيث �شارك فيه روؤ�ش��اء الموؤ�ش�شات، ومدر�شين جامعيين، كما �شم هذا 
الملتق��ى باحث��ين من منظمة التعاون والتنمية القت�شادية، ومن اليون�شك��و وبع�ش الم�شوؤولين عن اأنظمة �شمان 
الجودة على الم�شتوى العربي.
وقد عقب هذا الملتقى تنظيم ثلاث ور�شات عمل كبرى عملت على المحاور الآتية:
•	 �شمان  جودة  البرامج  (الور�شة  الأولى).
•	 �شمان  الجودة  الموؤ�ش�شاتية  (الور�شة  الثانية).
•	 �شروط  تطبيق  �شمان  الجودة  في  الجزائر  في  �شوء  التجارب  الدولية  (الور�شة  الثالثة). 
ليت��م بع��د ذلك عقد ندوة بتاري��خ 30 و 40 يونيو من نف�ش ال�شنة، وذلك تبع��ا لتو�شيات الور�شات الثلاث، 
حي��ث �شم��ت ه��ذه الندوة م�شوؤول��ين من وزارة التعلي��م العالي، جامعي��ين جزائريين وخ��براء دوليين في مجال 
�شمان الجودة، وذلك بهدف الخروج "بورقة طريق" لتطبيق نظام �شمان الجودة في التعليم العالي بالجزائر.
وقد تلخ�شت اأهم نتائج ور�شات العمل بخ�شو�ش مو�شوع تطبيق نظام �شمان جودة التعليم العالي حول المحاور 
الآتية:
•	 �ش��رورة تدعي��م عملية �شم��ان الجودة بالن�شو ��ش القانونية والتنظيمية التي تخ ��ش كًلا من هيئات 
التدري���ش (فرق التكوين)، الطلب��ة، الموؤ�ش�شات التعليمية، ال�شريك الجتماع��ي والهيئات المكلفة ب�شمان 
الجودة.
•	 عملية  و�شع  البرامج  التدريبية  يجب  اأن  تمر  بالمراحل  الآتية:
  بن��اء برنام��ج التدري��ب: من خلال تحدي��د الأهداف من التدري��ب، وو�شع الو�شائ��ل اللازمة لذلك،  Ԁ
وو�شع الموؤ�شرات اأو المعايير ال�شرورية التي ت�شمح بالتقييم، ومرافقة المتخرجين في �شوق العمل و 
�شمان التدريب الدائم اأو الم�شتمر.
  تنفيذ برنامج التدريب: من خلال تحديد محتويات البرامج التدريبية و�شير عملياتها. Ԁ
  تقيي��م برام��ج التدري��ب: عن طريق خلق خلايا �شم��ان الجودة التي من �شاأنه��ا تطوير نظام �شمان  Ԁ
الجودة.
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•	 عملي��ة التقيي��م الداخل��ي والخارج��ي لبرامج التكوين يج��ب اأن تمر بالمراحل الآتي��ة: و�شف الواقع، 
والتعب��ير ع��ن درجة الر�ش��ا، وتحديد الهدف الم��راد تحقيقه ثم تحدي��د الأجهزة والم��وارد والإجراءات 
ال�شرورية لذلك.
•	 على  كل  موؤ�ش�شة  من  موؤ�ش�شات  التعليم  العالي  تحديد  النقاط  المرجعية  ومعايير  الجودة  لديها.
•	 �شرورة  تطوير  نظام  �شمان  الجودة  ب�شكل  يلائم  الأنظمة  العالمية،  وذلك  من  خلال  تحقيق  ما  ياأتي:
  اأن يكون الهدف من تطبيق نظام �شامن الجودة هو تطوير جودة التعليم العالي وتحقيق ال�شفافية. Ԁ
  الهتم��ام بالتقيي��م الذاتي اأو التقييم الداخلي، من خلال تحليل معدلت النجاح ومعدلت تحقيق  Ԁ
البرامج.
 توفير الو�شائل والإمكانيات المادية والمالية ال�شرورية. Ԁ
 اإن�شاء نظام معلومات ي�شمن اأح�شن تنقل للمعلومة.  Ԁ
 الهتمام بالهياكل القاعدية والمناهج ال�شرورية. Ԁ
 الخ��روج م��ن الت�شيير الروتيني التقليدي واإعادة النظر في وظائف مجل�ش الإدارة من خلال اعتماد  Ԁ
الحكم الر�شيد اأو ما يعرف بالحوكمة.
م��ن خ��لال هذه النتائج اأو التو�شيات يت�شح اأن ور�شات العم��ل ركزت ب�شكل خا�ش على الجودة البرامجية 
على ح�شاب الجودة الموؤ�ش�شاتية، كما ركزت على التقييم الداخلي بدًل من التقييم الخارجي الذي اأ�شندته اإلى 
ما ي�شمى بخلايا �شمان الجودة.
بالإ�شاف��ة اإلى نتائج وتو�شيات ور�شات العمل الثلاث، كان للجنة الخبراء الدوليين والعرب مجال �شمان 
الجودة الم�شاركين في الندوة جملة من النتائج والتو�شيات المهمة التي تتمحور حول النقاط الآتية:
•	 فيما  يخ�ش  تحديد  اأهداف  �شمان  جودة  التعليم  العالي  بالجزائر  في  تتمثل  في:
 تح�شين حوكمة موؤ�ش�شات التعليم العالي. Ԁ
 تطبيق نظام تقييم موجه لتح�شين الجودة في التعليم العالي بالجزائر. Ԁ
 ال�شتجابة للحاجات الجتماعية وتحقيق اأح�شن اإدماج مهني لحاملي ال�شهادات. Ԁ
 و�ش��ع نظ��ام �شمان الجودة بما ي�شمن دع��م حركية اإ�شلاح التعليم الع��الي وتطوير النظام الجديد  Ԁ
ل.م.د.
 �شمان اأح�شن ت�شيير كمي في التعليم العالي مع الأخذ بعين العتبار الأولويات الوطنية المتمثلة في  Ԁ
منح مقعد بيداغوجي لكل حامل �شهادة بكالوريا، اأو تحقيق ما يعرف بدمقرطة التعليم العالي.
•	 فيما  يخ�ش  اإطار  تطبيق  نظام  �شمان  الجودة  في  التعليم  العالي  فقد  اأو�شوا  بالآتي: 
 �شرورة الهتمام بالتقييم الموؤ�ش�شاتي من خلال التركيز على تقييم المحاور الخم�شة ال�شرورية فيه  Ԁ
(الت�شي��ير البيداغوجي، ونظام المعلومات، والت�شغيل، الحي��اة الجامعية، ومركز الموارد المتمثل في 
المكتبات وقاعات النترنت والمخابر.....اإلخ).
 التقييم الداخلي عن طريق تحقيق منهجية للتقييم الذاتي. Ԁ
 ع��دم اإدراج العتم��اد الأكاديمي �شم��ن اأولويات نظام �شمان الجودة كونه في ه��ذه المرحلة الأولية  Ԁ
ق��د يوؤدي اإلى غلق بع ��ش موؤ�ش�شات التعليم العالي، الأمر ال��ذي ل ت�شتعد له ال�شلطات العمومية 
حاليا.
•	 فيم��ا يخ ��ش هي��اكل واأجهزة نظام �شمان الجودة في التعليم الع��الي: حيث يتم و�شع الإعداد النهائي 
لنظ��ام �شمان الج��ودة في التعليم الع��الي بالجزائر على اأ�شا���ش الطلاع على المعاي��ير والمقايي�ش المطبقة 
في مختلف الدول والهيئات الدولية، وعلى الخ�شو�ش الهيئة الأوروبية ل�شمان الجودة، والهيئة الدولية 
ل�شمان الجودة في موؤ�ش�شات التعليم العالي، وعلى هذا الأ�شا�ش يجب العتماد على:
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 لجن��ة وطني��ة لتطوي��ر �شمان الج��ودة في التعليم الع��الي: وينبغ��ي اأن تهتم بمجال بن��اء وتطوير  Ԁ
ومراقب��ة نظ��ام �شم��ان الج��ودة في موؤ�ش�ش��ات التعليم الع��الي، حي��ث تم اإن�شاوؤها بموج��ب القرار 
الوزاري رقم 761 الموؤرخ في 13 مايو 0102، ويتمثل دورها اأ�شا�شا في:
-  اإع��داد منظومة وطنية للمعايير والموؤ�شرات، وذلك بالعتم��اد على اأنظمة الهيئات الدولية المتاحة 
م��ع الأخ��ذ بعين العتب��ار الخ�شو�شي��ات ال�شائ��دة في منظومة التعلي��م العالي بالجزائ��ر، حيث تم 
التف��اق عل��ى اأن نظام المعايير يحت��وي على اأربعة ميادي��ن (برو�ش وب��ركان، 2102، 118): ميدان 
التكوي��ن، وميدان البحث، وميدان الحوكمة وميدان الحياة الجامعية، وكل ميدان تحكمه مجموعة 
من المعايير، ويتم قيا�ش كل معيار بمجموعة من الموؤ�شرات الكمية والنوعية.
-  تحدي��د معايير اختي��ار موؤ�ش�شات التعلي��م العالي النموذجي��ة ومعايير اختي��ار الم�شوؤولين عن �شمان 
الجودة في الموؤ�ش�شات الجامعية.
-  اإع��داد برنامج اإعلامي موجه للموؤ�ش�شات الجامعي��ة، وبرنامج تدريبي للم�شوؤولين عن �شمان الجودة 
في كل موؤ�ش�شة.
-  تحديد برنامج تطبيق �شمان الجودة في الموؤ�ش�شات المختارة وال�شهر على متابعة تنفيذه.
 المجل���ش الوطن��ي للتقييم: الذي يتولى مهم��ة التقييم ال�شتراتيجي ومتابع��ة اآليات التقييم �شمن  Ԁ
ال�شيا�ش��ة العامة للتعليم العالي بالجزائر الذي ق��ام وزير التعليم العالي بتن�شيبه نهائيا بتاريخ 
42 مايو 5102.
 خلاي��ا �شم��ان الج��ودة: وه��ي تعتبر بمثاب��ة اأجهزة عل��ى م�شت��وى موؤ�ش�ش��ات التعليم الع��الي كلفت  Ԁ
بالم�شاهمة في بناء نظام �شمان الجودة على م�شتوى كل موؤ�ش�شة وتطويره، من خلال مجموعة من 
الأدوار المنوطة بها، والمتمثلة اأ�شا�شا في:
-  �شم��ان متابع��ة برنام��ج العمل الوطن��ي في �شوء التح�ش��ين الم�شتمر لج��ودة برامج التكوي��ن، البحث، 
العمل الموؤ�ش�شاتي.
-  تنظي��م عملي��ات الإع��لام والتح�شي���ش ح��ول النتائج المنتظ��رة من تطبي��ق نظام �شم��ان الجودة في 
التعليم العالي.
-  قي��ادة اإج��راءات التقيي��م الداخلي لمج��الت الحوكم��ة، التكوين، البح��ث، والحي��اة الجامعية، كما 
تدعم تطوير اأف�شل الممار�شات في هذه المجالت.
-  �شمان تح�شير وتنفيذ ومتابعة عمليات التقييم الداخلي.
-  قيادة عمليات التدريب الم�شتمر لأع�شائها في مجال �شمان الجودة.
-  �شم��ان الت�ش��ال الداخلي والخارجي والعم��ل على الم�شاركة في مختلف التظاه��رات في مجال �شمان 
الجودة.
-  ن�شر تقارير عملها ال�شنوية على المواقع اللكترونية للجامعات بهدف تعزيز ال�شفافية.
وبالت��الي م��ن خ��لال عر�ش مجهودات الجزائ��ر في مجال تطبيق نظ��ام �شمان الجودة في التعلي��م العالي يمكن 
ا�شتخلا�ش اأهم الخيارات التي تبنتها ال�شلطات العمومية في هذا المجال، والمتمثلة اأ�شا�شا في:
اأ - اأهم خيارات تطبيق نظام �شمان جودة التعليم العالي بالجزائر:
 اأ. الخيارات المتعلقة بالأهداف:
-  تطوير الجودة في التعليم العالي و�شمان ال�شفافية في الإدارة.
-  تح�شين حوكمة موؤ�ش�شات التعليم العالي.
-  تلبية الحاجات الجتماعية وتحقيق اأح�شن اإدماج مهني لحاملي ال�شهادات.
-  دعم حركية اإ�شلاح التعليم العالي وتطوير نظام ل.م.د.
-  تطبيق اأح�شن ت�شيير كمي و�شمان من�شب بيداغوجي لكل طالب. 
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 ب. الخيارات المتعلقة بالآليات (الميكانيزمات):
-  اإعطاء الأولوية للتقييم الداخلي اأو التقييم الذاتي.
-  تاأجيل اآلية التقييم الخارجي لمرحلة اأخرى.
-  جعل العتماد كاآلية غير مرغوب فيها في المرحلة الحالية.
 ج. الخيارات المتعلقة بمراحل ومجال تطبيق نظام �شمان الجودة:
-  مجال تطبيق نظام �شمان الجودة يم�ش جميع الموؤ�ش�شات والمعاهد والمدار�ش التابعة لوزارة التعليم العالي.
-  �شمان جودة البرامج التكوينية (و�شع برنامج التكوين، وتنفيذ البرنامج، وتقييم البرنامج).
-  �شم��ان الج��ودة الموؤ�ش�شاتي��ة (50 مح��اور الت�شي��ير البيداغوج��ي، ونظ��ام المعلوم��ات، والت�شغي��ل، الحياة 
الجامعية، ومركز الموارد).
 د. الخيارات المتعلقة بهياكل واأجهزة تطبيق نظام �شمان الجودة:
-  هيئات واأجهزة مركزية، لها دور تاأطيري وتوجيهي.
-  اأجهزة اإقليمية على م�شتوى كل موؤ�ش�شة (خلايا �شمان الجودة)، هدفها تحقيق عملية التقييم الذاتي.
الدراسات السابقة:
تع��ددت الدرا�ش��ات والبحوث التي تناولت �شم��ان الجودة في التعليم الجامعي بمختل��ف زواياه مما جعلها 
تمهد الطريق للبحث الحالي و تمثل المنطلق الفكري والمنهجي له، �شواًء اأكان ذلك من خلال اأهدافها واأدبياتها 
واإجراءاتها المنهجية اأم من خلال النتائج التي تو�شلت اإليها، ومن هذه الدرا�شات ما ياأتي:
درا�ش��ة nedjiehretseWا(2002)، الت��ي هدف��ت اإلى عقد مقارن��ة بين اأنظمة �شم��ان الجودة في نظم 
التعلي��م الع��الي في بع�ش الدول الأوروبي��ة، وذلك من خلال تو�شيح اأوجه ال�شب��ه والختلاف بين نظام �شمان 
الج��ودة في التعلي��م العالي العام والتعلي��م العالي الخا�ش، وكيفية تفعيل الج��ودة في بع�ش المناطق الأوروبية 
مث��ل غ��رب اأوروب��ا و�شرقه��ا وو�شطها مع تو�شي��ح اأثر التج��اه الأوروبي و�شيا�ش��ة الدولة المختلف��ة على نظام 
التعليم، كما تعر�شت الدرا�شة لنظام �شمان الجودة في الوليات المتحدة الأمريكية واأ�ش�ش تطبيقه ومراحله، 
واأوج��ه ال�شب��ه والختلاف م��ع النموذج الأوروب��ي، وقد تو�شلت الدرا�ش��ة اإلى �شرورة ال�شتف��ادة من خبرات 
الدول الأخرى في العتماد و�شمان الجودة وذلك لتحقيق جودة التعليم العالي.
درا�شة yeltraH وsukriVا(3002)، التي هدفت الدرا�شة اإلى التعرف على بع�ش مداخل �شمان الجودة 
والعتم��اد الأكاديم��ي في كل م��ن ا�شتوني��ا والمملكة المتحدة البريطاني��ة، حيث اأ�شارت الدرا�ش��ة اإلى اأن مفهوم 
�شمان الجودة والعتماد الأكاديمي قد يختلف من دولة اإلى اأخرى وذلك ح�شب ما ي�شتند عليه النظام في كل 
بل��د م��ن اأ�ش�ش وما ي�شعى اإلى تحقيقه من اأه��داف تت�شمن تح�شين الأداء وتجويد التعليم، ومن ثم فقد تو�شلت 
الدرا�شة اإلى مجموعة من النتائج منها: اأن نظام �شمان الجودة والعتماد الأكاديمي في المملكة المتحدة يعتمد 
عل��ى بع ��ش الإج��راءات الداخلية والخارجي��ة، مثل تقييم ج��ودة التدري���ش والبرامج التعليمي��ة والمراجعة 
الأكاديمي��ة والتقيي��م الخارجي، اأم��ا في ا�شتونيا فيعتمد على التقييم الذاتي لموؤ�ش�ش��ات التعليم العالي وتقييم 
الأفراد، حيث يوجد ثلاثة اأنواع من قرارات العتماد هي: معتمدة، ومعتمدة ب�شروط، وغير معتمدة.
درا�شة اأبو فارة (4002)، التي هدفت الدرا�شة اإلى اإبراز اأهمية معرفة مفاهيم �شمان الجودة في التعليم 
الجامع��ي وتطبيفها، كما هدفت اإلى ر�شد جوانب الق��وة وال�شعف في نظام التعليم في جامعة القد�ش المفتوحة 
من منظور مدخل �شمان الجودة، وتقديم مقترحات تعزز جوانب القوة وتتغلب على نقاط ال�شعف با�شتخدام 
المدخ��ل ذات��ه، واأي�شًا هدفت اإلى بيان اأهمي��ة �شمان جودة التعليم الجامعي كمدخل يق��ود اإلى التبني الكامل 
والتطبي��ق ال�شام��ل لمفاهي��م اإدارة الج��ودة ال�شامل��ة، وبعد تحلي��ل البيانات با�شتخ��دام الو�شائ��ل الإح�شائية 
المنا�شب��ة تو�شل��ت الدرا�ش��ة اإلى عدد م��ن النتائج من اأهمه��ا: اأن واقع �شمان الج��ودة في الجامعة ل يزال دون 
الم�شتوى المطلوب، واأن الجهود التي تبذلها الجامعة في هذا المجال ما تزال غير كافية.
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درا�ش��ة علاون��ة (4002)، الت��ي هدف��ت اإلى التعرف عل��ى مدى تطبيق مب��ادئ اإدارة الج��ودة ال�شاملة في 
الجامع��ة العربية الأمريكية من وجهة نظر اأع�شاء هيئتها التدري�شية، كما هدفت اإلى التعرف على م�شتويات 
اإدراك اأف��راد العين��ة لمدى تطبي��ق مبادئ اإدارة الج��ودة ال�شاملة في الجامع��ة وفقًا لمتغ��يرات الجن�ش، والموؤهل 
العلمي، و�شنوات الخبرة، والكلية التي يدر�ش فيها ع�شو هيئة التدري�ش، والجامعة المتخرج منها، وبعد تحليل 
البيان��ات با�شتخ��دام الو�شائ��ل الإح�شائي��ة المنا�شب��ة اأظهرت نتائ��ج الدرا�ش��ة اأن درجة تطبيق مب��ادئ اإدارة 
الج��ودة ال�شامل��ة في الجامع��ة العربية الأمريكي��ة كانت كب��يرة، واأن اأكثر مجالت الج��ودة تطبيقًا هو مجال 
تهيئ��ة متطلب��ات الجودة في التعلي��م، كما اأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دلل��ة اإح�شائية عند م�شتوى 
دلل��ة (5.0) في اإدراك اأف��راد العين��ة لم��دى تطبيق مبادئ اإدارة الج��ودة ال�شاملة في الجامع��ة تعزى لمتغيرات 
الجن���ش، والموؤه��ل العلمي، و�شنوات الخبرة، والكلية التي يدر�ش فيه��ا ع�شو هيئة التدري�ش، والجامعة المتخرج 
منها.
درا�ش��ة عب��د العزي��ز وح�ش��ين (5002)، الت��ي هدف��ت الدرا�ش��ة اإلى التع��رف عل��ى كيفية �شم��ان جودة 
موؤ�ش�ش��ات التعليم العالي واعتمادها، وذلك في �شوء بع�ش الخبرات العالمية، كما هدفت اإلى و�شع ت�شور مقترح 
لكيفية �شمان جودة الموؤ�ش�شات التعليمية، وفي �شوء تحليل الأدبيات والمعطيات العلمية التي اأوردتها الدرا�شة 
ح��ول �شمان الج��ودة والعتم��اد الأكاديمي، واأي�شًا تحلي��ل الخبرات والتج��ارب العالمية الت��ي اأوردتها في هذا 
المجال، بالإ�شافة اإلى تحليل الواقع تو�شلت الدرا�شة اإلى مجموعة من النتائج من اأهمها: �شرورة اإن�شاء نظام 
للاعتم��اد و�شم��ان الج��ودة في موؤ�ش�شات التعلي��م العالي الم�شري يكون ل��ه بنية اأ�شا�شية متخ�ش�ش��ة، واأن يكون 
هن��اك �شم��ان ل�شتمرارية جودة الموؤ�ش�شات التعليمي��ة، بالإ�شافة اإلى �شرورة توف��ير التمويل اللازم لإجراء 
علمي��ة العتماد و�شم��ان الجودة على الم�شتوى المحل��ي والقومي، كما تو�شلت الدرا�ش��ة اإلى و�شع ت�شور مقترح 
ل�شمان الجودة والعتماد لموؤ�ش�شات التعليم العالي في م�شر.
درا�شة المخلافي (8002)، التي هدفت اإلى و�شع ملامح لنظام مقترح لجودة التعليم في الجامعات اليمنية 
واأنظمت��ه الفرعي��ة المتمثلة بنظام اإدارة الج��ودة، ونظام �شمان الجودة، ونظام �شبط الج��ودة، ونظام بيانات 
الج��ودة ومعلوماته��ا، وبعد عر�ش الباحث للاأدبيات والمعطي��ات ذات ال�شلة بمفهوم الجودة ونظامها في التعليم 
الجامع��ي واأبع��اده وعنا�شره، واأي�شًا و�شفه للاأنظم��ة الفرعية لنظام الجودة تو�شل��ت الدرا�شة اإلى اأن مفهوم 
نظ��ام الج��ودة في التعليم الجامعي يعبر عن ج��ودة الت�شميم وجودة الأداء وجودة المخ��رج، واأنه يهتم بجميع 
وظائ��ف الجامع��ة التي ت�شمن تحقيق م�شتوى الجودة التي يرغب فيه��ا الم�شتفيد، وذلك من خلال ارتكازه على 
اأربع��ة اأنظم��ة فرعية هي: نظ��ام اإدارة الجودة، ونظ��ام �شمان الج��ودة، ونظام �شبط الج��ودة، ونظام بيانات 
الجودة ومعلوماتها، كما تو�شلت الدرا�شة اإلى اأن هذا النظام يعتمد على ثلاثة اأبعاد لجودة العمل الأكاديمي 
في الجامعات هي: البعد الأكاديمي، والبعد الفردي، والبعد الجتماعي، واأي�شًا تو�شلت اإلى اأن نظام الجودة في 
التعليم الجامعي يتكون من اأربعة عنا�شر اأ�شا�شية هي: المدخلات، والعمليات، والمخرجات، والتغذية الراجعة.
درا�شة ال�شماوي (0102)، التي هدفت اإلى تقويم نظام �شمان الجودة بجامعة تعز من وجهة نظر اأع�شاء 
هيئ��ة التدري���ش، وذلك م��ن خلال معرفة درج��ة توافر الجودة في المدخ��لات، والعملي��ات، والمخرجات المكونة 
له��ذا النظ��ام، كم��ا هدفت اإلى معرفة م��ا اإذا كان هناك فروق ذات دللة اإح�شائية عن��د م�شتوى دللة (5.0) 
في تقدي��ر اأف��راد العين��ة لدرجة توافر الجودة في مكون��ات نظام �شمان الجودة بجامعة تع��ز لمتغيرات الكلية، 
والدرج��ة العلمي��ة، و�شن��وات الخبرة، حيث تو�شلت الدرا�ش��ة اإلى اأن درجة توافر الج��ودة في كل من مكونات، 
عمليات، مدخلات ومخرجات  نظام �شمان الجودة بجامعة تعز جاءت بدرجة توفر قليلة بوجه عام.
التعليق على الدراسات السابقة:
اإن م��ا يمي��ز البحث الح��الي عن الدرا�شات ال�شابقة ويح��دد موقعه بين هذه الدرا�شات ه��و اأنه يهدف اإلى 
تقويم الخيارات التي اتخذتها الجزائر، ف�شمن تج�شيد اأولى خطواتها في بناء نظام �شمان الجودة في التعليم 
العالي، لكونه يمثل نظامًا فرعيا لنظام الجودة ال�شاملة في التعليم العالي والجامعي ب�شكل عام وذلك من خلال 
المح��اور الأ�شا�شية لهذه الخي��ارات المتمثلة في الأهداف، والآليات، ومراحل التطبي��ق ومجاله، هياكل واأجهزة 
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نظ��ام �شم��ان جودة التعلي��م العالي، وهو م��ا لم تتناوله اأي من الدرا�ش��ات ال�شابقة، وبناء علي��ه يكون البحث 
الح��الي ق��د عمل على �شد فجوة علمية اأغفلتها تل��ك الدرا�شات، و�شكل لبنة من لبن��ات البناء العلمي والمعرفي 
في مج��ال �شم��ان الجودة في التعلي��م الجامعي، واأ�شهم في موا�شلة م�شوار البح��ث العلمي الذي بداأ به الباحثون 
ال�شابقون في هذا المجال. 
منهجية الدراسة وإجراءاتها:
منهج الدرا�شة:
اعتم��دت ه��ذه الدرا�ش��ة على المنهج الو�شف��ي التحليل��ي، انطلاقا من الطلاع عل��ى النتاج النظ��ري في مو�شوع 
البح��ث، فجمعت البيانات في �ش��وء م�شكلة الدرا�شة واأهدافها، وو�شف اأبع��اد المو�شوع وفق ما تقت�شيه الحدود 
المو�شوعية و�شول اإلى تحليل البيانات المتح�شل عليها وا�شتخراج النتائج ومناق�شتها وتف�شيرها.
مجتمع الدرا�شة: 
اقت�ش��رت الدرا�ش��ة عل��ى مجموعة م��ن الأ�شات��ذة الجامعي��ين التابعين لكلي��ات العل��وم القت�شادي��ة والعلوم 
التجاري��ة وعل��وم الت�شي��ير عل��ى م�شتوى ثم��اني موؤ�ش�شات للتعلي��م الع��الي بالجزائر، وهي جامع��ة الجزائر3، 
وجامع��ة وهران 2، وجامعة ح�شيبة بن بوعلي بال�شلف، وجامعة عبد الحميد ابن بادي�ش بم�شتغانم، وجامعة 
اأبي بكر بلقايد بتلم�شان، وجامعة الجيلاي لياب�ش ب�شيدي بلعبا�ش، وجامعة فرحات عبا�ش ب�شطيف، وجامعة 
قا�شدي مرباح بورقلة.
عينة الدرا�شة:
لقد تم اختيار اأنموذج العينة المق�شودة لمعالجة الإ�شكالية من مجتمع الدرا�شة الحالية، اإذ تم توزيع ال�شتبانة 
عل��ى مجموع��ة من اأ�شاتذة التعليم العالي الذي��ن لهم اإطلاع وا�شع حول مو�شوع �شم��ان الجودة بحكم منا�شب 
عمله��م �شم��ن كلي��ات العلوم القت�شادية وعل��وم الت�شيير والعل��وم التجارية، وما هو معل��وم اأن مو�شوع الجودة 
ي�ش��كل ج��زءًا مهم��ًا ل يمكن التغا�شي عنه �شم��ن هذه الميادين، اإ�شاف��ة اإلى م�شاركة العديد م��ن هذه الفئة في 
مختلف الملتقيات الدولية والوطنية المنظمة في مجال �شمان الجودة في التعليم العالي. 
وج��اء اختي��ار عين��ة الدرا�شة من هذه ال�شريح��ة كونها ت�شكل جزءًا هام��ًا من منظومة التعلي��م العالي، لما لها 
م��ن تفاع��ل مبا�شر مع كل ال�شتراتيجي��ات وال�شيا�شات المنتهجة من طرف ال�شلط��ات العمومية في هذا القطاع، 
وك��ذا علمه��ا بجمي��ع خ�شو�شيات البيئ��ة الداخلي��ة وتفا�شيلها وكذل��ك البيئ��ة الخارجية لموؤ�ش�ش��ات التعليم 
الع��الي بالجزائ��ر. و�شملت عينة الدرا�ش��ة مجموعة من الأ�شاتذة مقدرة ب� 001 اأ�شت��اذ من اأ�شاتذة الجامعات 
الم�شتهدفة، وقد تم ا�شترجاع نف�ش عدد ال�شتبانات الموزعة اأي ن�شبة 001  %.
اختبار مقيا�ش الدرا�شة:
تم معرفة مدى ثبات المقيا�ش و�شدقه من خلال:
اأ/ ال�ش��دق الظاه��ري (المحكمين): لقد تم ت�شحيح ال�شتبانة لتظهر في �شورتها النهائية الموزعة على طاقم 
الأ�شاتذة الم�شتهدفين من خلال الدرا�شة من فبل مجموعة من المحكمين من ذوي الخبرة في كيفية ت�شميم 
ال�شتجواب��ات غ��ير المبا�ش��رة والبالغ عدده��م 01 مخت�شين من اأ�شات��ذة جامعيين واأع�ش��اء خلايا �شمان 
الجودة على م�شتوى جامعة الجزائر 3 وجامعة وهران 2، ومجموعة من اأع�شاء اللجنة الوطنية لتطوير 
نظام �شمان جودة التعليم العالي (QAIC).
ب/ ثب��ات المقيا���ش: تم ح�شاب ثبات ه��ذا المقيا�ش بطريقة التجزئة الن�شفية المع��بر عنها من خلال ح�شاب 
معامل الرتباط بير�شون بين جزئي الختبار، وتم التو�شل اإلى النتيجة الآتية:
معامل الرتباط = 96.0 وبا�شتخدام معادلة ت�شحيح الطول ل�شبيرمان براون نجد:
ر1–1 = 2 × 96.0 / (1 + 96.0) = 18.0
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اأي اأن معام��ل الرتب��اط بلغ 67.0 عند م�شت��وى الدللة 10.0، وهي معاملات مر�شي��ة وتدل على درجة ثبات 
مقنعة خا�شة في البيئة التي اأجريت فيها الدرا�شة.
ج/ �شدق المقيا�ش: وذلك من خلال الجذر التربيعي للارتباط بعد الت�شحيح، اأي اأن �ش= 09.0.
نتيجة �شدق الثبات ت�شاوي 09.0 دليل على امتياز الختبار المقام ب�شدق مرتفع نوعا ما.
اإجراءات الدرا�شة الميدانية:
في اإطار محاولة تقويم الخيارات المتخذة من قبل ال�شلطات العمومية في مجال بناء نظام �شمان جودة التعليم 
الع��الي بالجزائ��ر، تم التقرب م��ن اأع�شاء هيئة التدري���ش التابعة لبع�ش كلي��ات العل��وم القت�شادية، العلوم 
التجاري��ة وعل��وم الت�شيير لمختلف جامعات �شرق، و�شط وغرب الجزائر، من خلال توزيع ا�شتبانة تم ت�شميمها 
من قبل الباحث، وقد تم اتباع الطرح الآتي لتو�شيح الإجراءات المتبعة في الدرا�شة:
بناء اأداة الدرا�شة: 
تم ا�شتخ��دام ال�شتبانة لجم��ع المعلومات اللازمة من قبل اأفراد العينة لتوف��ير الوقت والجهد؛ نظرا لأهميتها 
في جمع اأكبر عدد من المعلومات خلال فترة زمنية معقولة، وقد تم اإعداد هذه ال�شتبانة على النحو الآتي:
-  اإعداد ا�شتبانة اأولية من اأجل ا�شتخدامها في جمع البيانات والمعلومات.
-  تم عر�ش ال�شتبانة على مجموعة من المحكمين والذين قاموا بدورهم بتقديم الن�شح والإر�شاد وتعديل 
وحذف واإ�شافة ما يلزم.
-  توزيع ال�شتبانة على جميع اأفراد العينة لجمع البيانات اللازمة، وت�شمنت ال�شتبانة ق�شمين رئي�شيين:
 الق�ش��م الأول: ي�ش��م البيانات العامة لهيئ��ة التدري�ش، وقد تم التركيز فيه عل��ى متغير الرتبة العلمية  ӽ
لأفراد العينة المبحوثة.
 الق�شم الثاني: ي�شم خيارات بناء نظام �شمان جودة التعليم العالي بالجزائر، وينق�شم اإلى اأربعة محاور  ӽ
متمثل��ة في: مح��ور الخيارات المتعلقة بالأه��داف، ومحور الخيارات المتعلق��ة بالآليات، ومحور الخيارات 
المتعلقة بمراحل ومجال التطبيق، ومحور الخيارات المتعلقة بهياكل واأجهزة نظام �شمان جودة التعليم 
العالي بالجزائر، حيث اإن كل محور ي�شمل مجموعة من العبارات، وتقدر اإجمال ب� 81 عبارة.
الأدوات الإح�شائية الم�شتعملة: 
ا�شتخدم��ت الدرا�ش��ة لتحليل نتائ��ج ال�شتمارة وتف�شيره��ا الأدوات الإح�شائي��ة الآتية: التك��رارات، الن�شب 
المئوية، الو�شط الح�شابي، معامل الرتباط لقيا�ش ثبات ال�شتبيان.
نتائج الدراسة ومناقشتها:
بعد ا�شترداد كل ال�شتمارات المعباأة، تم البدء بتفريغ البيانات ثم تحليلها:
1  - البيانات المتعلقة بخ�شائ�ش اأفراد المجتمع:  
تم التركي��ز في ه��ذا الق�شم عل��ى الرتبة العلمية لأفراد العينة المبحوث��ة، وكان الغر�ش من درا�شة هذا المتغير 
وتو�شيح��ه معرف��ة م��دى توف��ر العين��ة المبحوثة عل��ى اأ�شاتذة ذوي رت��ب عليا من جه��ة، وك��ذا توزيعهم على 
الجامعات التي ا�شتملها مجال الدرا�شة، وهذا ما يبينه الجدول الآتي:
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جدول (1): تعداد وو�شف اأفراد مجتمع الدرا�شة ون�شبة ا�شتجابة العينة
الجام��عة
ال�شتماراتتوزيع الرت��بة
ا�شترجاع 
ال�شتمارات
اأ�شتاذ 
م�شاعد(اأ.ب)
اأ�شتاذ 
محا�شر(اأ.ب)
اأ�شتاذ التعليم 
الن�شبةالعددالن�شبةالعددالعالي
 51%5151%51207060جامعة الجزائر 3
31%3131%31305050جامعة وهران 2
 جامعة ح�شيبة بن بوعلي
51%5151%51108060ال�شلف
 جامعة عبد الحميد ابن
31 %3131%31304060بادي�س م�شتغانم
 جامعة اأبي بكر بلقايد
21%2121%21106050تلم�شان
 جامعة الجيلالي لياب�س
41%4141%41205070�شيدي بلعبا�س
 جامعة فرحات عبا�س
70%7070%70104020�شطيف 1
 جامعة قا�شدي مرباح
11%1111%11205040بورقلة
001%001001%001514414المجموع
يتب��ين م��ن خلال نتائج الج��دول (1) اأن الأ�شات��ذة الم�شتق�شين يتوزع��ون على الرتب العلمي��ة كما ياأتي: 
اأ�شت��اذ التعلي��م الع��الي 51  %، اأ�شت��اذ محا�ش��ر  44  %،اأ�شتاذ م�شاع��د  14  %، وهذا ما يف�ش��ر احتواء عينة 
الدرا�ش��ة عل��ى اأ�شاتذة ذوي كف��اءة عالية نوعا ما ت�شاعد عل��ى اإعطاء تقويم علمي للخي��ارات التي اتخذتها 
الجزائر في مجال بناء نظام �شمان جودة التعليم العالي.
2  - البيانات المتعلقة بخيارات بناء نظام جودة التعليم العالي بالجزائر: 
 اأ.النتائج المتعلقة بالمحور الأول من الخيارات المتعلقة باأهداف �شمان جودة التعليم العالي بالجزائر:
جدول (2): نتائج ا�شتجابات اأفراد العينة على عبارات المحور الأول (الخيارات المتعلقة باأهداف �شمان الجودة)
الع�����بارةم
البدائلالتكرار
المجموع
محايدمتفقتمامامتفق الن�شبة
غير 
متفق
غير متفق 
تماما
10
 نظام �شمان الجودة ي�شمح بتطوير الجودة
 في التعليم العالي ويحقق ال�شفافية في
الإدارة
0010000004465التكرار
001%00%00%00%44%65%الن�شبة
حوكمة موؤ�ش�شات التعليم العالي نظام �شمان الجودة يوؤدي اإلى تح�شين20
0010011923273التكرار
001%00%11%92%32%73%الن�شبة
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جدول (2) : يتبع 
الع�����بارةم
البدائلالتكرار
المجموع
محايدمتفقتمامامتفق الن�شبة
غير 
متفق
غير متفق 
تماما
30
 نظام �شمان الجودة ي�شمح بتلبية
 الحاجات الجتماعية وتحقيق اأح�شن
اإدماج مهني لحاملي ال�شهادات
0014041703324التكرار
001%40%41%70%33%24%الن�شبة
التعليم العالي وتطوير نظام ل.م.د نظام �شمان الجودة يدعم حركية اإ�شلاح40
0015190518332التكرار
001%51%90%51%83%32%الن�شبة
50
 نظام �شمان الجودة ي�شمح بتطبيق اأح�شن
 ت�شيير كمي و�شمان من�شب بيداغوجي
لكل طالب
0010141918391التكرار
001%01%41%91%83%91%الن�شبة
يلاحظ اأن الجدول (2) اأن ا�شتجابات العينة تميل اإلى الختيارين متفق ومتفق تماما، وذلك في اأغلب عبارات 
المحور الأول، حيث بلغ متو�شط هاتين الإجابتين 06.07 %، مما ي�شير اأن خيارات الأهداف المحددة من طرف 
ال�شلط��ات العمومي��ة في مج��ال تطبيق نظام �شمان الجودة في التعليم العالي بن��اًء على تو�شيات ور�شات العمل 
الم�ش��ار اإليه��ا �شابقا ولجنة الخ��براء في مجال �شمان الجودة كانت في محله��ا، وتم و�شعها بما يتلاءم وخ�شائ�ش 
التعليم العالي في الوقت الراهن على الم�شتوى العالمي ب�شفة عامة وخ�شو�شياته في الجزائر ب�شفة خا�شة. 
 ب. النتائج المتعلقة بالمحور الثاني الخا�ش بخيارات اآليات نظام �شمان جودة التعليم العالي بالجزائر:
جدول (3): نتائج ا�شتجابات اأفراد العينة على عبارات المحور الثاني (الخيارات المتعلقة باآليات �شمان الجودة)
الع�����بارةم
البدائلالتكرار
المجموع
محايدمتفقتمامامتفق الن�شبة
غير 
متفق
غير متفق 
تماما
10
 يعتبر التقييم الذاتي اآلية �شرورية
 لتر�شيخ معالم نظام �شمان الجودة في
التعليم العالي بالجزائر
0012131228252التكرار
001%21%31%22%82%52%الن�شبة
المراحل اللاحقة يمكن تاأجيل التقييم الخارجي اإلى20
0019222704281التكرار
001%92%22%70%42%81%الن�شبة
30
 بناء نظام �شمان الجودة في التعليم العالي
 ي�شتدعي تطبيق اآليتي التقييم الداخلي
والخارجي معا
0013171910312التكرار
001%31%71%91%03%12%الن�شبة
40
 يمكن ال�شتغناء في هذه المرحلة الأولية
 عن اآلية العتماد في التعليم العالي
 باعتبار هذه الآلية قادرة على اإلغاء عدة
موؤ�ش�شات جامعية
0010281225251التكرار
001%02%81%22%52%51%الن�شبة
50
 يمكن اعتماد اآليات اأخرى في مجال �شمان
 الجودة  في التعليم العالي كاآلية مراجعة
الجودة
0010192813202التكرار
 001%01%92%81%32%02%الن�شبة
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فيم��ا يتعل��ق بمح��ور اآلي��ات اأو ميكانيزمات تطبي��ق نظام �شم��ان جودة التعلي��م العالي في الجزائ��ر، نقراأ 
م��ن الج��دول (3) اأن ن�شبة معتبرة م��ن عينة الدرا�شة توؤيد الخي��ارات التي مفادها اأن التقيي��م الداخلي اآلية 
�شروري��ة لبن��اء نظام �شمان جودة التعليم العالي، حيث بلغت ن�شبة متفق ومتفق تماما بخ�شو�ش هذه العبارة 
35 %، والأم��ر نف�ش��ه بالن�شب��ة للعب��ارة رقم 30 والعبارة رقم 50، حيث اأن ن�شب��ة 15 % من عينة الدرا�شة 
ت��رى اأن��ه من ال�ش��روري تبني اآليتي التقيي��م الداخلي والخارجي معا م��ن اأجل اإر�شاء نظام �شم��ان جودة اأكثر 
كف��اءة وفعالي��ة، كما اأن اإدخ��ال اآليات اأخرى في نظام �شمان ج��ودة التعليم العالي من �شاأن��ه تقوي�ة اأداء هذا 
النظ��ام كاعتم��اد اآلي��ة مراجعة الجودة، وهو م��ا توؤكده ن�شبة 34 % من ال�شتجاب��ات التي جاءت بين متفق 
ومتفق تماما.
في ح��ين نج��د اأن خيار ا�شتبعاد ال�شلطات العمومي��ة للتقييم الخارجي في هذه المرحل��ة لم يلق تاأييدًا من 
خلال قراءتنا ل�شتجابات اأفراد العينة، وهي النتيجة التي توؤكدها ن�شبة 94  % من ال�شتجابات جاءت بين 
غير متفق وغير متفق تماما.
نف�ش القراءة ن�شجلها بخ�شو�ش العبارة رقم 40، المتعلقة بالعتماد الأكاديمي الذي ا�شتبعدته ال�شلطات 
العمومي��ة ممثل��ة في وزارة التعليم العالي بحجة اأن هذه الآلية من �شاأنه��ا في الوقت الراهن اأن توؤدي اإلى غلق 
بع ��ش موؤ�ش�شات التعليم العالي، ال��راأي الذي ل تتفق معه عينة الدرا�شة، ويرجع ذلك اإلى مدى احتكاك هذه 
الفئ��ة بمحيط التعليم العالي بالجزائر ودرايتهم الوا�شعة بخ�شو�شياته، واآلية العتماد بالن�شبة اإليهم رغم 
م��ا ق��د ت�شببه من �شلبي��ات ح�شب نظ��رة ال�شلطات العمومي��ة لكنها اأداة فعال��ة لتحقيق الج��ودة والخروج من 
الرداءة التي تعرفها بع�ش الموؤ�ش�شات الجامعية. 
 ج. النتائج المتعلقة بالمحور الثالث الخا�ش بخيارات مجال نظام �شمان جودة التعليم العالي بالجزائر ومراحل 
تطبيقه:
جدول (4): نتائج ا�شتجابات اأفراد العينة على عبارات المحور الثالث (الخيارات المتعلقة بمجال ومراحل تطبيق نظام �شمان 
الجودة)
الع�����بارةم
البدائلالتكرار
المجموع
محايدمتفقتمامامتفق الن�شبة
غير 
متفق
غير متفق 
تماما
10
 مجال تطبيق نظام �شمان الجودة ينبغي
 اأن يم�س جميع موؤ�ش�شات التعليم العالي
خا�شة كانت اأو عامة
0010000601435التكرار
001%00%00%60%14%35%الن�شبة
مبا�شر برامج التكوين (جودة البرامج)عملية التقييم ينبغي اأن تم�س ب�شكل 20
0014001613373التكرار
001%40%01%61%33%73%الن�شبة
الأ�شا�شية للجودة الموؤ�ش�شاتية عملية التقييم ينبغي اأن تم�س المحاور30
0010030020473التكرار
001%00%30%02%04%73%الن�شبة
الملاح��ظ م��ن قراءتنا للج��دول (4) اأن جمي��ع اختيارات اأفراد عين��ة الدرا�شة في اإجابته��م على فقرات 
المح��ور الثال��ث المتعلق بمج��ال ومراحل تطبيق نظام �شمان ج��ودة التعليم العالي كان��ت الإجابة غالبا بمتفق 
ومتفق تماما حيث بلغ متو�شط هذه الإجابات 33.08  %، وهذا موؤ�شر على  اأن عملية التقييم ينبغي  اأن تم�ش 
جمي��ع موؤ�ش�ش��ات التعلي��م العالي عل��ى الم�شتوى الوطن��ي، كما ينبغي اأن تم���ش مختلف برام��ج التكوين والمحاور 
الأ�شا�شية للجودة الموؤ�ش�شاتية.
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 د.  النتائ��ج المتعلق��ة بالمح��ور الراب��ع الخا ��ش بخي��ارات هياكل نظ��ام �شمان ج��ودة التعليم الع��الي بالجزائر 
واأجهزة تطبيقها:
جدول (5): نتائج ا�شتجابات اأفراد العينة على عبارات المحور الرابع (الخيارات المتعلقة بهياكل نظام �شمان الجودة واأجهزة 
تطبيقها)
الع�����بارةم
البدائلالتكرار
المجموع
محايدمتفقتمامامتفق الن�شبة
غير 
متفق
غير متفق 
تماما
10
عملية تحديد هياكل واأجهزة �شمان جودة 
التعليم العالي تكون بالعتماد على الهيئات 
الدولية المخت�شة في هذا المجال
0013151707382التكرار
001%31%51%70%73%82%الن�شبة
20
يتم العتماد على هياكل مركزية تهتم 
بمجال بناء وتطوير ومراقبة نظام �شمان 
الجودة ومتابعة اآليات التقييم �شمن 
ال�شيا�شة العامة للتعليم العالي بالجزائر
0012181111283التكرار
001%21%81%11%12%83%الن�شبة
30
يتم العتماد على اأجهزة غير ممركزة تن�شاأ 
على م�شتوى كل موؤ�ش�شة جامعية دورها 
الأ�شا�شي قيادة اإجراءات التقييم الداخلي 
لمجالت الحوكمة، التكوين، البحث، والحياة 
الجامعية.
0010171510382التكرار
001%01%71%51%03%82%الن�شبة
40
بغر�س تحقيق �شفافية وا�شتقلالية 
وم�شداقية اأكثر لعملية التقييم يمكن 
اإن�شاء هيئات واأجهزة م�شتقلة عن موؤ�ش�شات 
التعليم العالي
0013151413352التكرار
001%31%51%41%33%52%الن�شبة
العتماد على خبراء وطنيين ودوليينبهدف تحقيق تقييم دقيق وناجع يمكن 50
0019171502372التكرار
001%91%71%50%23%72%الن�شبة
نلاحظ من خلال الجدول (5) اأن خيار تحديد هيئات واأجهزة �شمان الجودة في التعليم العالي بالجزائر 
بناًء على الهيئات والأجهزة الدولية المخت�شة في هذا المجال جاء متوافقا واإجابات اأفراد عينة الدرا�شة، وهو 
م��ا توؤك��ده ن�شب��ة 56 % الت��ي جاءت بين متفق ومتف��ق تماما، كما اأن خيار اإن�شاء هيئ��ات مركزية من �شاأنها 
تطوي��ر ومراقب��ة نظام �شمان الجودة ومتابعة اآليات التقييم �شمن ال�شيا�شة العامة للتعليم العالي بالجزائر، 
حي��ث بلغ��ت ن�شب��ة الإجابات بمتفق ومتف��ق جدا 95 %، كما اأن اإن�شاء اأجهزة غ��ير مركزية على م�شتوى كل 
موؤ�ش�شة تعليم عالي تقوم بدور قيادة اإجراءات التقييم الداخلي لمجالت الحوكمة، التكوين، البحث، والحياة 
الجامعية، لقي نف�ش التاأييد من طرف اأفراد العينة حيث بلغت ن�شبة الإجابات بمتفق ومتفق جدا 85  %.
غ��ير اأن��ه في نف�ش الإطار نج��د اأن اأغلبية اأفراد العينة تتجه نحو �شرورة ع��دم الكتفاء في التقييم على 
الأجه��زة الداخلي��ة فقط بل يجب اأي�شا توجيه هذه المهمة نحو هيئ��ات واأجهزة م�شتقلة، وكذا العتماد على 
الخبراء �شواء الوطنيين اأو الدوليين في مجال �شمان الجودة، وهذا ما تبينه قراءات نتائج العبارتين رقم 40 
و 50، حيث نجد متو�شط ن�شب الإجابات بمتفق ومتفق جدا و�شل 05.85  %.
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النتائج:
اأظهرت نتائج هذه الدرا�شة ما ياأتي:
يه��دف تطبي��ق نظام �شم��ان جودة التعليم الع��الي في الجزائر اإلى تطوير الجودة وتحقي��ق ال�شفافية في 
الإدارة، وتح�شين حوكمة موؤ�ش�شات التعليم العالي، وتلبية الحاجات الجتماعية، وتحقيق اأح�شن اإدماج مهني 
لحامل��ي ال�شه��ادات، كما ي�شمح بدعم حركية اإ�شلاح التعليم العالي ع��ن طريق تطوير النظام الجديد ل.م.د، 
والت�شيير الأمثل للكم الهائل للطلاب الم�شجل �شنويا وتحقيق العدالة الجتماعية.
بالرغ��م م��ن كون��ه ل ي��زال في مراحل��ه الأولى، يبقى التطبي��ق الأنجع لنظ��ام جودة التعلي��م العالي في 
الجزائ��ر ي�شتدعي توف��ير الآليات والميكانيزمات ال�شروري��ة لتحقيق التقييم الأمثل لبرام��ج التكوين (جودة 
البرام��ج)، وموؤ�ش�ش��ات التعلي��م الع��الي في حد ذاته��ا (الج��ودة الموؤ�ش�شاتية)، فاعتم��اد الجزائر اآلي��ة التقييم 
الداخلي في تلك المرحلة ل يحقق نف�ش النتائج التي من �شاأنها اأن تتحقق في ظل اإ�شافة اآلية التقييم الخارجي 
التي ت�شمن تحقيق نوع من التوازن وال�شفافية وا�شتقلالية اأكثر في التقييم.
اإق�شاء اآلية العتماد الأكاديمي لأ�شباب راجعة لخ�شو�شيات بع�ش الموؤ�ش�شات الجامعية في الوقت الراهن 
من �شاأنه تعطيل م�شار �شمان الجودة في التعليم العالي بالجزائر الذي ي�شتدعي م�شايرة المناهج المعتمدة عالميا 
في ه��ذا المج��ال، حيث تعطى لآلية العتماد اهتمام��ا اإلى؛ لكونها ت�شمن حر�ش موؤ�ش�ش��ات التعليم العالي على 
تطوي��ر نف�شه��ا وترقي��ة برامجها بما يتيح له��ا العتماد، و�شعيها عل��ى المحافظة على مراكزه��ا وا�شتمراريتها 
بهدف الح�شول على اإعادة العتماد.  
اإ�شاف��ة لآليات التقييم الداخلي والخارجي، والعتماد الأكاديمي، تعتبر مراجعة الجودة اآلية مهمة من 
اأجل تر�شيخ م�شار �شمان الجودة في الجودة.
ي�ش��م مج��ال تطبيق نظ��ام �شمان ج��ودة التعليم الع��الي في الجزائر جمي��ع موؤ�ش�شات التعلي��م العالي من 
جامع��ات ومراك��ز جامعية، ومعاهد، ومدار�ش وطنية، ومراكز، ومخابر البح��ث العلمي التابعة لوزارة التعليم 
العالي، �شواء كانت خا�شة اأو عامة، كما اأن عملية التقييم تم�ش ب�شكل مبا�شر برامج التكوين المعتمدة من هذه 
الموؤ�ش�شات، وكذلك المحاور الأ�شا�شية لها.
اعتم��ادا على خ��برات الهيئات الدولية المخت�شة في مجال �شمان الجودة، ف��اإن تطبيق نظام �شمان جودة 
التعلي��م الع��الي بالجزائر يرتكز على خل��ق هيئات وطنية ممركزة تهتم بمجال بن��اء وتطوير ومراقبة نظام 
�شم��ان الج��ودة ومتابعة اآليات التقييم �شمن ال�شيا�شة العام��ة للتعليم العالي، واأجهزة غير ممركزة تن�شاأ على 
م�شت��وى كل موؤ�ش�ش��ة اأو كلية يتمحور دورها الأ�شا�شي في قيادة اإج��راءات التقييم الداخلي، غير اأن ذلك يبقى 
غ��ير كاٍف لتحقيق �شفافية وا�شتقلالية اأكثر في التقيي��م دون اعتماد اأجهزة اأو هيئات اأو لجان خبراء م�شتقلة 
عن وزارة التعليم العالي.
م��ن خ��لال هذه النتائ��ج المتو�شل اإليها، يمكن تعزيز ما جاء في الفر�شي��ة الثانية من هذا البحث، حيث اإن 
ال�شلط��ات الجزائرية قامت بتحدي��د خياراتها في مجال �شمان جودة التعليم العالي مع نوع من التحفظ نظرا 
لخ�شو�شيات هذا القطاع، من اأهمها مركزية الت�شيير.
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المقترحات:
انطلاق��ا م��ن نتائج هذه الدرا�شة الميدانية حول تقييم خيارات الجزائر في مجال �شمان جودة التعليم العالي، 
يمكننا تقديم المقترحات الآتية:
-  تعزي��ز اآلي��ة التقيي��م الداخلي المعتم��دة حاليا التي تقوم عل��ى تقيي��م الموؤ�ش�شات لبرامجه��ا واإمكانياتها 
المادي��ة والمالية والب�شري��ة من طرف اأجهزة تابعة لها، نظرا ل�شهولة اعتم��اد هذه الآلية كونها ل تحتاج 
اإلى اإط��ار هيكل��ي وب�ش��ري وا�ش��ع، والعمل على تر�شي��خ اآلية التقيي��م الخارجي لما لها م��ن اأهمية في مجال 
�شمان �شفافية وا�شتقلالية التقييم.
-  رغ��م تاأجي��ل اآلية العتماد الأكاديمي في هذه المرحلة فاإنه��ا  تبقى و�شيلة فعالة من �شاأنها دعم موؤ�ش�شات 
التعلي��م العالي وحثها على م�شايرة المعايير والموا�شف��ات الدولية في مجال �شمان الجودة، وا�شتمرارها في 
ذلك.
-  ح��ث الإدارات العلي��ا بوزارة التعلي��م العالي على القي��ام بتقييمات اعتيادية منتظم��ة وملائمة والتاأكد 
م��ن دق��ة وفعالي��ة وكفاءة نظ��ام �شمان الج��ودة بما يتف��ق و�شيا�ش��ة الج��ودة والأهداف الت��ي ت�شتجيب 
لحتياجات التغيير.
-  اإيج��اد هي��اكل واأجهزة م�شتقلة عن موؤ�ش�شات التعليم العالي تق��وم بدور تقييم البرامج والموؤ�ش�شات ب�شكل 
م�شتقل وب�شفافية اأكثر، وال�شتعانة بالخبراء المحللين اأو الدوليين في مجال �شمان جودة التعليم العالي.
-  توفير الإطار القانوني والتنظيمي الملائم لتطبيق نظام �شمان الجودة في التعليم العالي.
-  توف��ير الإمكاني��ات المادي��ة والب�شرية والمالي��ة الملائمة التي م��ن �شاأنها تح�شين الحي��اة الجامعية للطالب 
وت�شهيل تنفيذ برامج التكوين.
-  تحقيق نظام معلومات فعال ي�شهل ب�شكل كبير تنقل المعلومات.
-  جعل الحوكمة و�شيلة وغاية في نف�ش الوقت من اأجل تطوير الت�شيير الإداري لموؤ�ش�شات التعليم العالي. 
-  اإج��راء المقارن��ات المرجعية مع الجامعات الرائدة عربيا وعالميا وب�ش��كل دوري بما ي�شهم في تحقيق �شمان 
الجودة بالم�شتوى المقبول عالميا.
-  منح موؤ�ش�شات التعليم العالي قدرا كبيرا من ال�شتقلالية وعدم التدخل في قراراتها العلمية بهدف �شمان 
الجودة.
الخاتمة:
اأدرك��ت ال�شلط��ات الجزائرية �ش��رورة وحتمية تطبي��ق نظام �شمان الج��ودة في التعليم الع��الي واإن كان 
متاأخ��رًا، وم��ع ذلك ل يزال ه��ذا الم�شروع ي�شير بخطى بطيئ��ة تخوفا من ال�شعوب��ات التطبيقية، ويتجلى هذا 
التاأخير من خلال العتماد الجزئي على اآليات هذا النظام، والتاأخير الملاحظ في تن�شيب هيئات اأ�شا�شية ذات 
دور فع��ال في مج��ال �شمان الجودة، على غرار المجل�ش الوطن��ي للتقييم الذي رغم اأن اإحداثه كان �شنة 8002، 
ولكن التن�شيب الفعلي لت�شكيلة هذا المجل�ش لم يكن اإل في �شهر مايو من �شنة 5102. 
تبن��ت الجزائ��ر تطبيق نظام �شمان جودة التعليم العالي بناء على خبرات هيئات دولية مخت�شة في هذا 
المجال وبالأخذ بعين العتبار للخ�شو�شيات ال�شيا�شية، الجتماعية والثقافية للبلد، وذلك نظرًا لكون م�شروع 
نظام الجودة في التعليم العالي م�شروع تغيير تنظيمي باأتم معنى الكلمة ي�شتلزم التعامل معه بجدية، وينجر 
عن��ه تبن��ي اإ�شتراتيجية قائمة على ا�شتخدام و�شائل تتمثل في ا�شتعمال فعال للات�شال من جهة وتوخي مبداأ 
الم�شارك��ة به��دف تقليل رد الفعل الناجم عن مختل��ف اأ�شحاب الم�شلحة، لجعل قيادة الم�ش��روع في اإطار حوكمة 
تاأخذ بعين العتبار تلبية احتياجات كل الأطراف.
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